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EN · E~'~ PRocE·ss·o p-R o G~ · 
f · ·Aftritti,concra luan de Bierlas. 
(¡A ac.ufacion contra ]uan de Bierlas viene .a confi ... 
• ítir en fas depoficiones. de luan de Anagpacia, Y: 
. Pedro del Pon tefiigos de los acuflmtes. . · 
Iuan,de Anagracia depofa de viita, de la he·: 
~;;:;~-~~ rid.a de ViJJauerde,que fe fo dio.luan.de Bierlas. 
• · · "H , · Pedro del Pon depofa de confefsion de luan 
' de Bicrlas,<Iue hirio a Villauerde. 
luan de Ana gracia p~dec_e los obiedos de hombre ruin,ladron,in-
duzidor de tefügos falfos,y bfasfemo,deífeofo que fe lo Jleue Jos dia-
blos, y tefügo fobornado. Los quaks obiedos, y tachas eHan proua-
dos en proceHo,y ponderados por el Dodor Fuíl:er en fu papel: Por 
lo qual luan de-Ana gracia como inhabil efi repelendus. 
Pedro del Poo, eHe padece des obiettos; próuados, y por qual-
quiere dellos efi repelendus. 
Jil primc:ro,que es enemigo capital, porque tuu~ pendencias pri-
meró · encl termino de Miralbueno con Bierlas; las quales fe prue ... 
um. , 
' Defpues tuuo riñas trabadas con el en fo pla~a de Santo Domin- " 
• go, y ambos a dos echaron mano a fus cfp3das , y Bierlas lo echo en 
tierra a Pedro del Pon: y Bierlás hirio a dicho Pon en la efpinilla del 
pie,y locúro Cillfjano de la her.ida~ Y para calificacion ddla enemi-
. fiad fe ponderen las de.poficiones cle los tdligos que fe hazc mencion 
... cm ~lp~el ·de vn:'Itli~go de) Doétor Fufier. 
1 ' . uDefcubrefe mas efta enemiHad .por lo que depofan los tdligos JI 
~ 3 i .fobre el 5. anié. de la addicion e Bierlas, que en fuma vienen a. 
dep·ofar,que·oyeron dezir,y coofeiTar a Pedro del ~on, que auia de 
perder aJuan de Bierlas. , ~ 
. El frgundo obieéto,que Pedro del Pon es tefiig falfo, y cfia de 
· , ello conuencido: porque en el artic~6.dela Demanda depofa,que vno 
dé los complices dixo a·Bie rlas Je auia enc~rgado el Confdfothizief-
fo d.czir Miílas;y querc:fpondio no tenia dinero, pero que fe obliga· 




; . ' 
ria en fau.or de P'e·dro de ~tiam'.buro e~ ~fe)'l!_ta libras pará ello, y qué 
Jo hizo, y que aura diez mefes fe lo confeflo afti Jua·n de 1Jierlas. 
Efia depoficion es falfa,y' dta conueñddá toh_ l'as oepoficioncsdel 
mifmo Pedro Aramburo tefligo 27~ y Domingo Ximcncz Safire te-
fiigo 1. que depofan fobrcr.los atticµk»s 4 5. y 46 .dela Defenfion,que 
concluyen la obl-igacioñ que luan de ~ierlas hizo en fauor de Pedro 
de Arambur~,fue por ciertas ropas que .Ar~mburo le dio de fu boti-
ga;y Cldich·o 'Iu~n d'e Bitdasc6n ddicho· Saflre fácaron para-cicrtoS ' ~ 
veHidos que ellos di zen: Y dizc Arambure, qu.e no le ha 'deiai~, ni 
hecho otra·s obligacione:s· luan· de Blerlas· •. ~fil · que lt> que: co~tienc 
dicho' anic.6.de Ia. Demánda;y 101 que· tll el depofa Pedro d.tlPbrt~: cs 
contra d · h~tho .cie'la verd:rd: y · ~ffi nti fo lo pudoconfeffar Iuand~ 
Bferfas,ni es creyhle,que .~oil v.ná c'ofa tan.faifa fe huuiera querido car 
gar luan de Bierlas, confeffando contra fi proprio. Y efia ma"1imá id .. 
·duzé inuerofimfütud,poi lasdoótrinas que áltga_d J)odor Fuficr en· 
fo papel, ' · 
Dé füerte;q'tie fiendo .. Pedro del Po·n enemigo (:ipítalpor vnaipar 
t€,y por pn:t tdHgo falfo,parc(e que .eíl: repelend~s~ 
Y repelidas dfios dos ttthgos .. p9rfus obi~.dos,y faltas,parece·~fd­
ua téñfor~ )nd queda proua11~a contra luan de Hi,.flas, de lo qué fe Je 
carga hirio, a Villauerde. " 
,Y ti fe di~dfe,que ay ind_idos 1contra Iuan-Oe·Bietlas,dfoscelfan; 
por efl:a·r tan aponádo luan ·de Bierlas,quc es ·hombre de bien,no foO: 
lo con fus tefl:igos,pcro con los tefügos de los rnifinos acufantcs;quc 
dep-ofan fobre el artic. 7 .dd infatnatorio;quc fon 2.4.8.9. 
Y affi ho quétla aingon indicio contra luan de Bierlas, que aquel 
~aya .hetl~o a VillaberdeJ · · · · 
Y quándd fo diga que lo ay, porque loan G'e.Anagracia depofa de 
,vifüt.,y fama ptibli~a. Pédro:dél 1Pén que lo ha' oyde dczir a ~tras pct 
fooas,a~ :m~es, como defpues dc ;prc.fb Bier)as. Dt>cniogo ,CbtyHo .. 
· úal;que es la_foma publka, Y que Matia Cafc~rofa d'pefa de oyda de 
Andr~s del P,.ó;que d.ixo;qti'e ilnaginaua ·que él Fraylc:,o Predicador: 
y que la depofal.1té no fabt.por quien lo p~dia dn.ir. Y M?rtina del 
Pon hija de Pedro del Pon,que oyo dezir a. Andres del Pon, que el 
Fiayle;'o Prediéadot,qu' dixo,que :~ra I~an de Bielas. 
· - · Se réfponde,que dt: Jas~e-poficientsde Juan de-Anagracia,Pedro 
d:d Pon; y Dornin:go Chtyfioual, aunque depof(n de fama publica~ 
ni .fe pruc;ú~'ni faca mdicio''Cn~tra luan de Bic1Jas, por los obiedos 
que 
" 
que padecen luan de Anagracia,y Pedro del P-on: y Dom;ngo Chry 
fioua) por fer primo hermano de Miguel de Villauerde , como el lo 
confictla en .fu int~rrogatorio: a mas que es foJicitador en eHa caufa)y 
ha pagado la publicata,y affi tdligo inhabil, como fe pruetita c;on los 
tdligos 17.18.19.fobre d 1 i..dd contradiélotio de luan deBicrlas. 
Ni menos de las depoficiones de M'aria Cafoarofa 1 y Manina del 
Pon fe faca indicio, ni fe prueua .. Porque aqoelbs hablan de oyda de 
A odres _del Pon, y no fe prueua por cllo,qu( d P1edi,ad~, o Fra}' l~ 
·ft.idfe,m fea luan de Biérlas,j . .J .J. • • 
JL t} • • •.# • " t ~ ' , .. ~ , ,. , , . ..-. , • ,. .... / :._, ~ ~ i 2 : ) 
~ . ,ESTE; · INDICIO. cy.EDA PViRéiADO •. · · · . -
· . Con1o quefe prueúa cin proc-effo ,. qu~ .I.ú3ll fJ.q ,Bj~rJ~co (e a· 
Lento deí\~ Ciudad, ;nmquc fue pe1fuadido pata. dio. ~~011dítndo, 
~CUlO fe bílll•ua culp~ ·.; ' ! •• ' '.J . ' - ')! . 
Y c9n lo que depofa Fr~O(ift:o G1~Cc ' eft. ¡ ,1,f<l.btf el 48.anic. 
de la Demanda,que vio,que el que hirio a Villauerdc: fue Diego Sal-
libar.. . · _ . 
Y con lo que depofa Miguel Femandez teiligo u. fobre el 48. 
artic.de la Demanda,que la mifma noche ·que hirieron a Villau~rde, 
vio a Diego Salfibar que eílaua en la cafa de luan Chryfioual de San 
Martin,y que al otro dia fe topo coo Diego Salfibar,y preguntandq-
le que hazia en dicho azaguan,le rdpoodio; pues cuerpo de Dios pa~ 
ta dar dos cuchilladas a vn villano es menefier compañia: Y que tuuo 
el depofante por ciert·o el auia herido a Villauerde; y que dcIJo es la 
fama publica en ~arago~a. 
Y con lo que efia pr~uado, que luego que hirieron a Miguel de 
Villauerde,fe dixoquc Salfibar auiajicrido a Villauerde, y lo dcpo-
fan los 7.11.12.18.2+26.teft.fob_re el 48.artic.de la defenfion ,con 
fama publica bien prouada. 
Con lo que fe prueua fobre el artic. 9. del Contraditorio de luan 
de Bierlas: Q..t!e luan de Bierlas es hombre pequeño)dé mediana ef. 
tatura)y el que le hit.io a Villauer_de diz.e Geronymo Terrada teíl.7. 
de los acufantes,que vio era v·n hombre al~ado: Luego no fue Yier- I r 
las,pues es pequeño~y de mediana cftatura( como íe prueua) y d que 
es de mediana efiatuta no ttal~~da. . · 
Con auer prouado( que fe dize la coarta ta )que defde las cinco ho 
-ras de Ja tarde de aqueUa noche que focedio la herida de Villauerde, 
bafia el otro dia a la mañana luan de Bicrlas fe efiuuo en fu cafa,fin fa .. 
lir 
. 
· ..... (. 
Jir della en todo el dicho ti'empo)como lo depofan los tefligos 17.2 S 
fobre el ·artic. 3 .de Ja addicion. 
Y fe fuplica a V.S. mande confiderar vna cofa digna de fu cenfu .. 
ra; Q._~e como es poffible que luan de Bierlas ie auc:uiera a reñir, y 
defafiar a Pon,como lo bizo,fi le huuiera confdlado fa muerte de ViJ 
liauerde, imo le tuuiera mucho refpeéto, porque no le denunciara :y 
pues no fe lo tuuo,es foñal cicrt~ , qué no le auia c9nfeffado-cofa-ta'1 
graue de que le dcuiera temor. ' 
De que refulta.que repeliendo, como fe deuen de repetir los· dii.. 
chos luan de Am1gracía, y. Pedro del Pon,por fus obiedos que fe les 
acumula'n y prueuan;y no qued:ando)como no quedan otros tefiigos, 
ni prouan~a .alguoo,ni indicios contra luan de Bicrlas, en razon que 
aquel aya herido a Miguel de V~Uaucrde; luan de Bierlas fe ha de ab 
folucr de lo que fe le culpa y arga de la herida y mucr~c de d!c·ho 
Miguel de Villauerdc. · Salua'c;cnfura>&c. · 
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